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I» Wijze vtm J3_erekunirip'o_ 
1 . Langs twee wägen kan nen eon v r i j nauwkeurige ind ruk k r i j g e n over h e t 
n a t i o n a l e inkomen van ons l and o Der,e twoo methoden s t a a n Lekend onder de 
namen s 
a. De subject ieve methode» 
b . De object ieve methode. 
2. 
3. 
De subject ieve methode gaat u i t van de S t a t i s t i e k van de Inkomstenbelas-
ting» Uij sommeert eenvoudig a l l o inkomens va:i na tuu r l i j ke personen en de 
zgn. co l l ec t i eve ink on ens (seals bijv» hot inkomen van s t i ch t ingen en v e r -
enigingen, he t rent e--inkomen van verzeker ingsf ondsen, de ni e t -ui tgekeerde 
winsten van l I J . ' s , e n a . ) ; daarentegen worden de zgn. overgedragen inkomens 
("bijv.werklozensteun, u i tker ingen van verzekeringsmaatschappijen, ren te van 
overheidsschulden, enz.) van het aldus verkregen t o t a a l in mindering ge -
bracht» Ui teraard moet op deze ca l cu la t i e een groot a a n t a l c o r r e c t i e s v/orden 
aangebracht! men denke bijv» aan de fraude b i j de aangif te van het inkomen \ 
voor de. inkomstenbelast ing, aan de inkomens beneden de be las t inggrens , enz. 
De objectieve methode gaat u i t van de nott< -productie » Si j sommeert 
deze van a l l e bedr i j fs takken mot medeberekening van de inkomens van beroe-
pen, welke n i e t t o t een b e d r i j f s t a k behoren ( b i j v . de v r i j e beroepen, ambte-
naren, onderwijzend personeel , enz. )x) Voor de " Indus t r i e " v e r k r i j g t de 
object ieve methode haar be l ang r i j k s t e gegevens u i t de p r o d u c t i e s t a t i s t i e k e n , 
de ongeval lens t a t i s t iele (gegevens over het aanta l type-werklieden) en het 
zgn. "kos tp r i j s rappor t " van he t Centraal Bureau voor de S t a t i s t i e k ("Onder-
zoek naar de invloed van h e t arbeidsloon op de k o s t p r i j s der producten", 
1933)o Voor de "Landbouw" gaat de object ieve methode eveneens u i t van de 
b ru töproduc t ie , die v r i j nauwkeurig - d i t in t e g e n s t e l l i n g to t de i n d u s t r i e -
u i t de s t a t i s t i e k bekend i s . Het Lcvengcnoande "kos tpr i j s rappor t " bevat 
gegevens over de kestpr i j s s amens t e l l i ng van de i n d u s t r i e - en van de land-
bouwproducten, waardoor het mogelijk is de ne t t o -b i j drage van deze beide 
bedr i j f s takken to t het n a t i o n a l s inkomen te bepalen« De afschr i jv ingen 
worden te recht tegen vervang ingswaardo berekend» 
Voor een aan ta l ja ren vóór de oor log (1921-1939) heeft het Centraal 
Bureau voor de S t a t i s t i e k het na t iona le inkomen volgens beide methoden 
berekend, x) 
De uitkomsten stemmen v r i j goed met e lkaar overeen, hetgeen een zeker 
vertrouwen in de ju i s the id van de berekeningen geef t . Na de oorlog heeft 
het Centraal Bureauvoor de S t a t i s t i e k n i e t meer a l s einddoel op z ich ze l f 
berekeningen over he t n a t i o n a l e inkomen opgeste ld . Het i s namelijk mogelijk 
de c i j f e r s , welke men b i j toepassing van de objectieve methode gebru ik t , 
u i t de Nationale Jaarrekeningen over te nemen (voor de oorlog stonden deze 






3 Men zie hiervoor2 Het Nationale Inkomen van Nederland,1921-1939• No 7 der 
monografieën van de Nederlandse conjunctuur. (Centraal Bureau voor de 
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I I . Se c i j f e r s voor^ 1946 en Y)k:7, 
5 . Wij geven h i e r o n d e r a l l e r e e r s t de c i j f e r s , z o a l s deze door h e t C e n t r a a l 
Bureau v o o r de S t a t i s t i e k v o o r de j a r e n 1946 en 1947 werden be rekend : x) 
N a t i o n a a l inkomen v e r d e e l d naa r " b e d r i j f s t a k k e n (x f . 1 - 0 0 0 . 0 0 0 , - ) s 
N i j v e r h e i d 
Landbouw 
V i s s e r i j en j a c h t 
Handel en v e r k e e r 
E x p l o i t a t i e van onroerende g o e d e r e n 
Over ige be roepen alsmede c o r r e c t i e p o st 
1946 
3 » 184 












N a t i o n a a l inkomen 9.326 11.388 
6. 
Deze gegevens z i j n , zoa l s vermeld , a fkomst ig u i t de N a t i o n a l e J a a r r e -
k e n i n g e n . D i t komt nee r op de o b j e c t i e v e methode (sommering van de t o t a l e 
n e t t o - p r o d u c t i e ) . 
Teneinde de c i j f e r s van de n e t t o - b i j d r a g e van de landbouw t o t h e t 
n a t i o n a l e inkomen b e t e r v e r g e l i j k b a a r t e maken met d ie van de i n d u s t r i e , 
d i e n t de p a c h t , welke i n h e t l a n d b o u w c i j f e r n i e t i s i n b e g r e p e n , doch opge-
nomen i s onder h e t hoofd " e x p l o i t a t i e onroerende goederen" , t e worden 
b i j g e t e l d . Immers i s i n h e t c i j f e r voor de i n d u s t r i e eveneens de opbrengs t 
van h e t t o t a l e g e ï n v e s t e e r d e k a p i t a a l begrepen .Voor cfe beddebetrsffen&e j a r e n 
bed roeg de n e t t o - p a c h t voor a l l e l andbouwbedr i jven (voor de e i g e n b e d r i j -
ven i s z i j gewaardeerd) t e zamen f , 1 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , - xx)»Vorder komt h e t wen-
s e l i j k v o o r v a n de c i j f e r s i n m i n d e r i n g t e b rengen h e t b e d r a g , d a t b e -
t r e k k i n g h e e f t op de bosbouw - v o o r 1946 en 1947 r o e p . f . 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
en f . 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ** daaX dose e>':m g e h e e l a f z o n d e r l i j k © p l a a t s i n n e e m t . 
De kos t en von on tg inn ingswerken ( z o a l s van de Neder landse 
Heide M a a t s c h a p p i j , de C u l t u u r t e c h n i s c h e D i e n s t , de D.U.?/ . ) , d i e in 1946 
en 1947 r e s p . f . 9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , - en f . 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - bedroegen , d i enen , a l s 
z i j n d e van gehee l i n c i d e n t e l e a a r d , eveneens i n minder ing t e worden g e -
b r a c h t . 
Wij komen dan t o t de volgende g e c o r r i g e e r d e c i j f e r s (x 1 m i l l i o e n 
g u l d e n ) s 
194-6 1947 
Landbouw, o n g e c o r r i g e e r d 















Landbouw, gecorrigeerd l°SJä. 1.211 
Verder d i e n t men er b i j de v e r g e l i j k i n g van de t o t a a l c i j f e r s van l a n d -
bouw en i n d u s t r i e r e k e n i n g mee t e houden, da t h e t C e n t r a a l Bureau v o o r 
de S t a t i s t i e k de l a n d b o u w i n d u s t r i e ë n ( zoa l s s u i k e r f a b r i e k e n , a a r d a p p e l -
meel f a b r i e k e n , z u i v e l f a b r i e k e n , e n z . ) n i e t onder he t hoofd "Landbouw" 
h e e f t opgenomen, doch onder "Ni jverhe id" ; , Het b e t r e f t h i e r v o o r 1946 een 
p o s t van f . 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 , - en voo r 1947 van f . 5 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - . 
449 
'Brons S t a t i s t i s c h B u l l e t i n van h e t C e n t r a a l B u r e a u v o o r de S t a t i s t i e k 
Jaa rgang 1949 5 n o . 1 7 . 
' V o o r de i n d u s t r i e i s de overeenkomst ige p o s t (huur van do b e d r i j f s g e -
bouwen) v e e l g e r i n g e r en wel i n h e t t o t a a l c i j f e r van de n i j v e r h e i d b e -
g r e p e n , daa r z i j m o e i l i j k a f z o n d e r l i j k v a s t t e s t e l l e n i s (meest e igen-
dom) o -, 
\ 
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7 o Uit de ve rk l a r i ng hierboven betreffende de object ieve methode gegeven 
b l i j k t , dat he t t o t a a l c i j f e r van iedere b e d r i j f s t a k weergeeft de som van 
een groo t aantal vermenigvuldigingen (aan ta l eenheden x p r i j s ) minus goederen 
en diensten van derden en afschri jvingen-Het t o t a a l c i j f e r van iedere b e -
d r i j f s t a k geeft dus aan de ne t to -b i jd rage van de b e d r i j f s t a k t o t het na-
t iona le product» Zo wordt ook het t o t a a l c i j f e r van de landbouw (b i j g e l i j k -
b l i j ven van de waarde van de goederen en d iens ten van derden en de af-
schri jvingen) bepaald door twee factorens omvang van de agrar i sche pcro-
duc t ie en de p r i j s en der land'b<?uwproducten. 
De bui tenspor ig lange winter van 1946/1947 en de eveneens abnormaal 
warme en droge zomer van 1947 z i jn oorzaak geweest, dat de agrar i sche 
productie in 1947 aanz ien l i jk lager geweest i s dan normaal. Welke v e r s c h i l l e n 
h i e r kunnen optreden, bijv» a l s gevolg van weersomstandigheden, kan 
b l i jken u i t het zeer grote v e r s c h i l tussen de melkproductie in 1947 en 
die in 1948, welke l a a t s t e 23$ hoger was dan die in eerstgenoemd j aa r 
( r e sp , 3,64 mi l l i oen ton on 4?49 mi l l ioen t o n ) . Het spreekt vanzelf , dat 
d i t het deel van de landbouw in het na t iona le inkomen van 1947 ongunst ig 
heeft beinvloed. 
Voorts wordt, zoa ls u i t he t bovenstaande b l i j k t , naast de voor tge-
brachte hoeveelheden, de waarde van de ne t t o -p roduc t i e bepaald door de 
p r i j z e n . Het i s d u i d e l i j k , dat b i j een beheersing van de pr i jzen door de 
overheid, de gevolgde p r i j s p o l i t i e k en de mate, waarin deze beheersing 
s l a a g t , bepalend i s voor de hoogte van het aande-el der versch i l l ende 
bedr i j fs takken in het na t iona le inkomen. Bepaalde producten - en d i t ge ld t 
zowel voor de landbouw a l s vo^r de i n d u s t r i e - lenen zich be te r t o t een 
beheersing der p r i j s en dan andere. 
111° Heeft het _zin do t o t a a l c i j f e r s van de net to-product ie der ve r sch i l l ende 
bedr i j fs takken u i t te drukken per persoon, werkzaam in die bedr i j f e tak? 
8. Wij vragen ons thans af, of men u i t de c i j f e r s van het na t iona le inko-
men enige conclusie kan trekken met be t rekking t o t de beloning van de 
a rbe id , in een bepaalde b e d r i j f s t a k ve r r i ch t« 
Alvorens hierop d e f i n i t i e f antwoord te geven, moge in deze paragraaf 
a l l e r e e r s t de methode worden aangeduid, waarbij men de b i jdrage van een 
bepaalde bed r i j f s t ak tot het nat ionale .inkomen deel t door het aantal 
baroepspersonen in de betreffende b e d r i j f s t a k , b i j v . het bedrag ven de 
landbouw deel t door de agrar ische beroepsbevolking. Slechts t e r i l l u s t r a « 
t i e zullen wij deze methode hieronder v/eergeven. Aan de aldus verkregen 
c i j f e r s kan ons inziens namelijk geen (grote) betekenis worden gehecht voor 
de bepaling van he t p e i l ven de arbeid abel on ing in een bepaalde bedr i j f s t ak« 
Deze wijze van berekening s t u i t a l l e r e e r s t op moeili jkheden, doordat 
de tegenwoordige inde l ing van de Nederlandse beroepsbevolking n i e t vol*-
led ig bekend i s . De l a a t s t e gegevens hieromtrent dateren van de v o l k s t e l -
l i n g van 1930. Voor de landbouw kan men echter wel enige gegevens pu t t en 
u i t de i n v e n t a r i s a t i e van de landbouwcrisis o rgan i sa t i e van 1947« Het 
b l i j k t dan, . dat het aantal beroepspersonen in de landbouw sinds 1930 
s l e ch t s weinig i s toegenomen. Y/aar onze bevolking de l a a t s t e twint ig jaar-
echter wel s t e rk i s gestegen, betekent d i t , dat het aandeel van de landbouv 
in de to ta le Nederlandse beroepsbevolking i s gedaald. 
Y/at b e t r e f t de beroepsbevolking in de indus t r ie baseren v/ij ons op 
voorlopige c i j f e r s , ons v e r s t r e k t door h e t Centraal Bureau voor de S t a -
t i s t i e k . Wij komen dan to t de'volgende opstelling." 
Beroepsbevolking: 
Landbouw 
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Van de b e r o e p s b e v o l k i n g i n de landbouw z i j n ca 17',a vrouwen, v a n de 
b e r o e p s b e v o l k i n g i n de i n d u s t r i e l6c/u. De vrouwen, d i e een beroep gevonden 
hebben i n de i n d u s t r i e p a r k e n e c h t e r l iet g e h e l e j a a r , t e r w i j l de vrouwen-
a r b e i d i n de landbouw z ich over he t algemeen t o t he t zomer h a l f j a a r b e -
p e r k t . 
Wij de len nu het: d e e l , d a t de landbouw en de i n d u s t r i e i n 194-6 on 1947 
t o t h e t n a t i o n a l e inkomen b i j d r o e g e n , door de a ldus gevonden a a n t a l l e n b e -
roepspe r sonen i n b e i d e b e d r i j f s t a k k e n . Ter v e r g e l i j k i n g geven wi j t e v e n s de 
c i j f e r s voor. 1938; he t a a n t a l be roepspe r sonen i n 1938 i s g e s c h a t aan de 
hand van de p e r c e n t a g e s i n 1930o 
Landb ouw 
I n d u s t r i e 
N e t t o - p r o d u c t i e • A a n t a l 
(x m i l l i o e n gulden) b e r o e p s p e r s o n e n 
i 
1947 i 1938 1946 en 1947 
f7 
1.211 ! 675.000! 
i I 
4 .492 (L.333.000! 
663.000 
Aandeel i n de n e t t o - p r o d u c t i e 
p e r hoofd van de b e r o e p s b e v o l k i n g 
i ( i n gulden jpe^r j a a r ) _ _ 
1938 j1946 
675 I .890 
idem 
i n fo v 
1938 
280 









Het b l i j k t , da t h e t c i j f e r v o o r de i n d u s t r i e a l l e j a r e n a a n m e r k e l i j k 
hoger was dan voor de landbouw. Na de oor log i s he t aandee l in de n e t t o -
p r o d u c t i e p e r hoofd van .de beroepsbevolk ing ' i n de landbouw a a n v a n k e l i j k 
s n e l l e r g e s t e g e n dan i n de i n d u s t r i e (1946) , doch in 1947 i s n e t b e e l d 
weer omgekeerd. 
9 . Toch mogen wi j h i e r u i t zonder meer nog n i e t de c o n c l u s i e t r e k k e n , d a t do 
b e l o n i n g van de m e n s e l i j k e a r b e i d i n de i n d u s t r i e a a n z i e n l i j k hoger i s 
dan i n de landbouw, want daarover geven de c i j f e r s geen u i t s l u i t s e l . 
Immers de c i j f e r s , u i t g e d r u k t per hoofd van de b e r o e p s b e v o l k i n g , z i j n af-
g e l e i d v a n de t o t a a l c i j f e r s v a n de b e t r o k k e n b e d r i j f s t a k ( r e sp . l andbouw, ' 
i n d u s t r i e ) e n ' d e z e t o t a a l c i j f e r s omvat ten h e t inkomen, da t de d r i e p r o -
d u c t i e f a c t o r e n a r b e i d , k a p i t a a l en grond in de b e t r e f f e n d e b e d r i j f s t a k heb-
ben geno ten met i n b e g r i p van een zekere ondernemerswins t . Zowel he t t o t a a l -
c i j f e r van i e d e r e b e d r i j f s t a k a l s h e t d e e l c i j f e r p e r be roepspe r soon b e -
s t a a t dus u i t : a r b e i d s l o o n , k a p i t a a l r e n t e , g r o n d r e n t e en ondernemerswins t . 
Het s p r e e k t b i jv« , v a n z e l f , d a t h e t r e n t e - b e s t a n d d e e l n i e t s hee f t u i t t e 
s t a a n met h e t a a n t a l be roepspe r sonen in de b e t r e f f e n d e b e d r i j f s t a k , doch 
i n e e r s t e i n s t a n t i e b e p a a l d wordt door de i n de b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e 
i n v e s t e r i n g e n . 
S l e c h t s wanneer de t o t a a l c i j f e r s a l l e e n u i t a r b e i d s l o o n zouden b e - ' 
. s t a a n , zouden de d e e l c i j f e r s p e r be roepspe r soon en ige aanwi j z ing geven 
over de b e l o n i n g van de mense l i j ke a r b e i d i n de b e t r e f f e n d e b e d r i j f s t a k . 
Maar ook dan nog mag.men zonder meer u i t de c i j f e r s n i e t de c o n c l u s i e 
t r e k k e n , da t de a r b e i d i n de ene b e d r i j f s t a k hoger be loond wordt dan i n 
de a n d e r e . Immors de c i j f e r s geven s l e c h t s een gemiddelde aan en mogen 
n i e t zonder meer v e r g e l e k e n worden, omdat w i j n i e t weten op welke s o o r t 
a r b e i d ze b e t r e k k i n g hebben (ongeschoolde a r b e i d , geschoo lde a r b e i d , e n z . ) . 
Het l i g t voor de hand, da t he t a a n t a l geschoolde k r a c h t e n - d i t i n ruime 
z i n t e v e r s t a a n - i n de i n d u s t r i e r e l a t i e f i n een andere orde van g r o o t t e 
l i g t dan in de landbouw. Zo z u l l e n hoge s a l a r i s s e n voor w e t e n s c h a p p e l i j k 
ondorzoekingswerk i n een b e d r i j f a l s b i j v . P h i l i p s wel h e t c i j f e r voor 
de i n d u s t r i e mede b e p a l e n , doch op een l andbouwbedr i j f o n t b r e e k t d e r g e -
l i j k work5 de b e l o n i n g voor landbouwonderzoekingswerk i s i n de c i j f e r s 
van he t C.B.3 . dan ook n i e t onder h e t hoofd "Landbouw", doch onder 
"Onderwi j s" , "Overheid" of "Overige be roepen" opgenomen. 
10 . Wij ach t en ho t dan ook n i e t t o e l a a t b a a r om u i t do c i j f e r s van h e t 
n a t i o n a l e inkomen, g e d e e l d door he t a a n t a l be roopspersonon i n de b e -
t r e f f e n d e b e d r i j f s t a k werkzaam, zonder moer een c o n c l u s i e t e t r e k k e n 
t e n a a n z i e n van de b e l o n i n g van de m e n s e l i j k e a r b e i d i n d i e bepaa lde 
b e d r i j f s t a k : 
- 5 -
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le. omdat de cijfers niet alleen arbeidsloon.;, maar ook kapitaairente, 
grondrente en ondernemerswinst omvatten. 
2e. omdat het arbeidsloondeel van de oijfers niet geheel vergelijkbare 
arbeid betreft. 
Wil men zich metterdaad een oordeel vormen over de beloning van 
dezelfde soort arbeid in landbouw en industrie, dan moet men eenvoudig 
de lonen voor vergelijkbare arbeid (resp.geschoold, ongeschoold) in land-
bouw en industrie tegenover elkaar stellen. Daarbij dient men er dan 
voorts nog rekening mee te houden, dat, in verband met het verschil in 
de kosten van levensonderhoud tussen de stad en het platteland? een even-
tueel verschil in geldloon nog niet altijd een verschil in reëel loon 
betekent. 
Met het voorgaande hebben wij niet willen bestrijden, dat de belo-
ning van de drie productiefactoren (arbeid, kapitaal en grond) in de land-
bouw in het algemeen geringer is dan in de industrie, doch slechts willen 
aantonen, dat het hanteren van do gegevens betreffende het nationale in-
komen in dit verband ontoelaatbaar is. 
IV.Splitsing van de arbeidsfactor en de kapitaalsfactor. 
11. Na onze critische opmerkingen in de voorgaande paragrafen, willen 
we thans nog trachten tot een meer positief gogevon te komen. W<$i gaan 
daarbij als volgt te werk. We kennen de totale bestaande investeringen 
in de landbouw (1947° grond, gebouwen, inventaris). Indien we er van 
uitgaan, dat in de landbouw 3% rente genoten wordt over het geïnvesteerde 
kapitaal, kunnen we volgens onderstaande methode een cijfer berekenen, 
dat voor de landbouw aangeefts allo lonen mot inbegrip van het onderne-
mersloon en eventuele ondernemerswinsten en -verliezen. Een verdergaande 
benadering is niet mogelijk. 
1947. &ljk 
Bedrag van de landbouw in het nationale inkomen 1.211 millioen 
afs Netto-pacht - 168 " 
1.043 millioen 
afs 3/0 rente van het in de levende en dodo inventaris 
geïnvesteerde kapitaal (l,7 milliard) - 51 
Loon- + winstdeel van de landbouw van hot nationale 992 millioen 
inkomen 
Dit is per hoofd van de agrarische beroepsbevol-
king (Ï 660.000) I.503 gld. 
Het aldus gevonden cijfer (f.l.503,-) is oen zekere indicator voor 
do gemiddelde beloning van de menselijke arbeid in de. landbouw in 1947? 
met inbegrip van de gemaakte winsten en verliezen, welke in do landbouw 
zeer moeilijk te scheiden zijn. 
Voor de industrie behoeven wij deze omweg niet te maken, daar het 
Centraal Bureau voor de Statistiek het totale loonbedrag kent (dus excl. 
winsten). 
Het bedroeg in 1947 2.685 millioen 
Dit is per hoofd van de beroepsbevolking 
(sl.l49-0OOx;) 2.337?- gld. 
Bedrag van de industrie in het nationale inkomen 4°492 millioen 
af: Totaal loonbedrag - 2.683 " 
I.807 millioen 
In het aldus gevonden bedrag is uiteraard de beloning voor de 
ondernemersarbeid van de zelfstandige ondernemers nog inbegrepen, waar-
voor oen correctie dient te worden aangebracht. Waarderen we de be-
loning van deze ondernemersarbeid op het boven gevonden bedrag van 
f» 2.337j- aan krijgen v/es 
1.807 millioen 
minus I57.OOO x 2.337,- - 367 " 
Beloning voor het kapitaal (incl.winsten) 1.440 millioen 
x) 
Dit cijfer, dat alle loon- en salaristrekkenden in de industrie omvat, 
is gevonden door de industriële beroepsbevolking van 1.306.000 perso-
nen te verminderen met het geschatte aantal van 157»000 zelfstandige* 
ondernemers (kleine bazen; ?na.) 
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Daar de totale investeringen in de industrie in 1947 1<V; milliard 
bedroegen, komt het "bovenstaande bedrag neer op een rentepercentage 
van ruim 14$ (rente + winsten). 
Rekening houdend met vele onnauwkeurigheden, v/elke in bovenstaando 
becijferingen kunnen voorkomen, duiden de resultaten er aeker op, dat 
zowel de beloning van de arbeid als van het kapitaal in de industrie 
hoger l ig t dan in de landbouw» Ten aanzien van de factor arbeid merkten 
we reeds op, dat de arbeid in industrie en landbouw verricht, niet geheel 
vergelijkbaar i s . We v/ijzen er dan ook nog eens op, dat men de boven-
staande cijfers met reserve moet interpreteren. 
V. Conclusies. 
a. Het nationale inkomen kan volgens de objectieve methode worden bere-
kend door sommering van do ne t to-productie van alle bedrijfstakken, met 
medeberekening van de inkomens van beroepen, welke niet tot een be-
drijfstak behoren. Het cijfer van iedere bedrijfstak geeft aan de tota-
le ne t to-b ij d rage van die bedrijf stale tot lie t nationale product. De 
resultaten van een berekening van het nationale inkomen zullen al t i jd 
slechts een globaal karakter dragen. 
b. Het is niet toelaatbaar om ui t de cijfers van deze totale netto-bij-
drage per bedrijfstak zonder meer conclusies te trekken t. a.v. de be-
loning van de menselijke arbeid in die bedrijfstak, omdat die netto-
bijdrage niet alleen arbeidsloon, maar ook kapitaalrente, grondrente 
en onde rn emer swi ns t om va t . 
c. Voor een vergelijking van de beloning van de factoren arbeid en kapi-
taal in landbouw en in dis trie behoort de netto-bijdrage voor elke 
bedrijfstak te v/orden gesplitst in het deel, dat aan de arbeid toe-
valt en het deel, dat ten goede komt aan het kapitaal. De beschikbare 
gegevens laten slechts een zeer globale splitsing TI&ÙX de factoren 
toe. Bovendien dient nog in gedachten te worden gehouaen, dat de 
factor arbeid in beide takken niet geheel gelijksoorti g van samenstel-
ling is. 
d. Met alle voorbehoud, gelegen in de voorgaande conclusie, is het resul-
taat van de berekeningen, waarbij een splitsing is uitgevoerd, dat 
in 1947 de beloning per hoofd van de beroepsbevolking in de landbouw 
rond f. I.5OO,- bedroeg tegenover ruim f .2.300,- in de industrie. 
Ten aanzien van het kapitaal ia de uitkomst, dat het in de industrie 
geïnvesteerde kapitaal gemiddeld 14 pet rendement opleverde, terwijl 
in de landbouw is uitgegaan van 3 pet van liet bedrijfskapitaal en 
het huidige pachtpeil voor de grond, dat minder oplevert dan 3 pet 
ne t to -rend erne nt . 
' s-Gravenhage, 16 Juni 1949» 
Afd. Algemeen Economisch Onderzoek De Directeur, 
Samengesteld doors 
Drs G.Greidanus. ; / L-j'
 f{*/.^-~ f ._.--—-
I) 
(Dr iiJ.Horring) „ 
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